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Luki Huber founded his product design studio in 
Barcelona in 1999, after an academic career in industrial 
design at the Schule für Gestaltung in Luzern, and later 
at the Escola Massana of Barcelona. Following initial 
projects for local companies and worked exclusively for 
the creative team of elBulli between 2002 and 2005. 
In continuation, he initiated a close collaboration with 
Spanish kitchen brand Lékué. Parallel to product design, 
the studio has placed an emphasis in exploring and 
developing methodologies and tools for the improvement 
of creative teamwork.
“If we explore the world of 
food, design and well-being 
broadly we’ll soon create a 
whole atlas”
Food, Design and Health
What have we done so far 
in this area and what more 
can we do?
Ever since I’ve worked 
as a product designer 
I’ve been in close 
contact with the 
subject to which this 
issue of Temes de 
Disseny is dedicated: 
food, design and 
well-being. As this 
is such a broad field, 
I thought it was 
appropriate to carry 
out a visual exploration 
of certain aspects 
through which I am 
more or less directly 
associated with these 
three worlds. There 
is no doubt that this 
initial atlas will carry 
on growing over the 
years, given that each 
concept in itself and 
in its interaction with 
others will continue to 
inspire me in future.
1. 
Basic elBulli diagram. 
A design that divides 
the activity into four 
areas of design search: 
found appliances 
and utensils, created 
appliances and 
utensils, found 
food transporters 
and created food 
transporters.
The topics of ‘food’ and ‘well-being’ are of vital importance. As designers, if 
we seek to create products that bring real benefits to users, we’re sure to find 
ourselves drawn time and again to the areas of food and well-being. Today the 
design that intends to provide new products and services to improve the lives 
of users is the focus of attention. I would like to take advantage of this article to 
suggest an extension of this approach. As designers, we must also look out for 
the quality of life of non-users. If we explore the world of food, design and well-
being broadly we’ll soon create a whole atlas. We’ll now show the first stages of a 
visual atlas that explains our relationship with the subject and that also aspires 
to accompany us in future. What have we done so far in the areas of food, design 
and well-being and what more can we do?
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2. 
Search strategy used 
in the development of 
the range of products 
designed for Lékué. 
Strategy 1: Revision of 
the list of techniques 
applied to the product 
(elBulli) + 
Strategy 2: 
Identification of the 
attractive aspects of 
platinum silicone for  
use in cooking.
4. 
Some of the books in 
our workshop related 
to this subject matter: 
1. Otto Scherer (text 
and photographs), 
rübis & stübis. Im Eiholz 
zu Tisch, Limmat, 
Zurich, 2010; 2. Gérard 
Oberlé (text in French, 
English translation 
by Richard Pevear) 
and Hans Gissinger 
(photographs), Salami, 
Phoenicia, Woodstock 
Editions, New York, 
2001; 3. Luki Huber and 
Gerrit Jan Veldman, 
Manual Thinking, 
Empresa Activa, 
Barcelona, 2015; 
4. Hans Gissinger 
(author and 
photographs), Gilles 
Strassart (ed.), 
Meneau & Gissinger: 
La Conversation, 
Phoenicia, Woodstock 
Editions, New York, 
2000; 5. Otto Scherer 
(author), Eiholz: Eine 
Kindheit im Zentrum der 
Welt, Limmat, Zurich, 
2005.
3. 
Visualisation of the 
key points that make 
platinum silicone an 
interesting cooking 
material.
5. 
Centre pages of the 
book Manual Thinking, 
the tool for managing 
creative teamwork.
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3.1 Conceptos 
Existe un gran número de métodos para el trabajo efectivo en 
equipo. Más que ofrecer otro método, Manual Thinking quiere ser 
una herramienta que simplifique el trabajo metódico en equipo. 
El material es un soporte que da una forma física a la aplicación de 
estos métodos. Manual Thinking hace palpable el trabajo metódico 
y ofrece a los participantes trabajar codo a codo con un leguaje 
fácilmente comprensible. Presentamos en este libro una selección 
de métodos fácilmente aplicables con Manual Thinking. En todo 
caso y con indiferencia de qué método en concreto se lleve a cabo, 
siempre es destacable que con Manual Thinking se trabaja por 
escrito y/o mediante dibujos. Este hecho ayuda a potenciar el rendi-
miento de cualquier método en comparación directa con su versión 
hablada. Que del trabajo metódico quede un documento físico y 
fácilmente legible, ayuda a la hora de enlazar en una secuencia 
toda una serie de métodos. 
Metodología
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4. Manual Thinking nos ayuda a...
Crear entre gente muy diversa
Tanto a nivel profesional como en nuestra vida particular, 
estamos involucrados a diario en llevar a cabo proyectos 
comunes. Trabajamos y avanzamos en diferentes pro-
yectos que compartimos con gente variada, en los cuales 
jugamos distintos papeles y en los que mantenemos varios 
grados de implicación. Algunos proyectos los lideramos e 
impulsamos; en otros colaboramos, y los hay que cuentan 
con nuestra complicidad, pero los delegamos a gente de 
nuestra confianza que defiendan nuestros intereses en 
ellos. 
Pero ¿cuántas veces proyectamos juntos de manera activa? 
¿Cuántas veces nos remangamos para explorar conjunta-
mente una temática a fondo?
Para poner en común los trabajos compartidos, estamos 
entrenados para llevar a cabo reuniones orales en las que 
solemos defender la vía o la resolución que a priori enten-
demos como la que más nos favorece. Pero ¿cuánto tiempo 
habremos dedicado a explorar cuál de las vías es la más 
adecuada tanto para nosotros mismos como para el conjun-
to de los implicados? A veces, invertimos más energía en 
defender una primera opinión que en explorar más opcio-
nes y, a menudo, nos emperramos en luchar para que el 
grupo lleve a cabo una determinada opción no porque sea 
la adecuada, sino porque es la nuestra propia. 
Pensar y construir conjuntamente
Cuando se encuentran profesionales de diferentes ámbitos 
en el formato clásico de una reunión, a menudo cada uno 
toma una postura inamovible de experto. Si en vez de en-
frascarse cada uno en su dominio profesional, aprovechá-
ramos estos encuentros para visualizar proyectos comunes 
por escrito y en dibujo, podríamos mutuamente construir 
sobre las aportaciones del otro y emprender juntos proyec-
tos que cada uno no podría realizar por separado. 
Ver lo que piensan otras personas 
Para muchos, la última vez que hemos creado mano a mano 
un lienzo en equipo habrá sido en nuestros primeros años 
escolares. En este entorno, es habitual dar a los niños un 
papel de grandes dimensiones, pinceles y pintura y pedir-
les que trabajen juntos. En estas situaciones, cada niño 
ve lo que dibujan los demás y puede reaccionar en función 
de ello. Así comparten aprendizajes y construyen juntos. 
Imaginemos ahora, por un momento, que estos niños han 
crecido, que cada uno tiene ya una amplia experiencia per-
sonal y profesional, y que vuelven a crear un lienzo juntos. 
La doctora, el cocinero, el enamorado y la joven madre 
vuelven a trabajar mano a mano en un papel de grandes 
dimensiones y cada uno puede entender de manera visual 
lo que aporta el otro y puede integrar su sabiduría en una 
obra hecha entre todos.
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6. 
Comparative study 
between direct 
itemisation and free 
association.
7. 
Examples of the use  
of our Manual Thinking 
Box wall facing in 
lecture rooms.
8. 
Leftovers from the 
catering at a workshop 
held at our studio for  
a company in the field 
of healthy food in 
search of new products.
9. 
Leitmotif of our lecture 
room designed for 
teamwork. An online 
article related to 
the subject: Hannah 
Newman, ‘Why not 
even exercise will 
undo the harm of 
sitting all day—and 
what you can do about 
it,’ (26 June 2014). 
[Accessed: 13 March 
2015]. Available at: 
http://qz.com/223160/
why-not-even-exercise-
will-undo-the-harm-
of-sitting-all-day-and-
what-you-can-do-
about-it/
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10. 
Examples of the use  
of our Manual Thinking 
Box wall facing in 
kitchens. 
12. 
Visual explanation  
of the Priorat Certificate 
of Origin offered 
by Tamae Imachi, 
sommelier at Dos 
Palillos restaurant.
11. 
Earthenware pitcher, 
1997-2013. First version 
of our fountain of water, 
which enables those 
we welcome to our 
group projects to keep 
hydrated throughout  
a long day’s work.
13. 
A series of workshops 
carried out with local 
residents in Barcelona’s 
Born district, in search 
of ideas to make 
the neighbourhood 
attractive for its 
inhabitants and not only 
for visitors (the health 
of a neighbourhood).
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14. 
Initial exploration  
of the possible uses  
of a plot of country land 
in Ibiza beside a purely 
tourist exploitation. 
